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B A N Q U E O C O N C E R T A D O 
B O L I C I A L 
L A P R O V I N C I A D E L E O N 
AdmJnjs trac l (5n . - - Intervenc lón de Fondos 
de la Diputación provincial .--Teléfono 1700 
Imp. d e l á Dlputaeidn provincial.—Tel. 1916 
Viorru's z i do Abr i l de 1950 No se publica los domingos ni días festivos. 
Ejemplar cemente: 75 céntimos. 
Idem atrasado: 1,50 pesetas. 
Advertencias»—1.a Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar do 
Cada número de este BOLETÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto c@mo se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. * Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3. * Las inseiciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador civil. 
Precios.—SUSCRIPCIONES.—a) Ayuntamientos, 100 pesetas anuales por dos ejemplares de cada número, y 50 pesetas 
anuales por cada ejemplar roas. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anual dentro del primer Semestre. 
b) Juntas vecinales,.Juzgados municipales y organismos o dependencias oficiales, abonarán 50 pesetas anuales 6 30 pesetas se-
mestrales, con pago adelantado. 
c) Restantes suscripciones, 60 pesetas anuales, 35 pesetas semestrales 6 20 trimestrales, con pago adelantado. 
EDICTOS Y ANUNCIOS.—a) Juzgados municipales, una peseta línea. 
b) Los demás, 1,50 pesetas línea. . , 
¡flf^íl i-i 
iroviBcia 
Relación de licencias de caza expedi-
das por este GJ Memo CÍULÍ durante 
el mes de Agosto dfr l949. 
1.988 Aurelio de la Red Puen-
te, de La Vega de Almanza, 4.a 
1.989 Félix Pastor Navarro, de 
Albires, id . 
L99ü Patricio Francisco Sabu-
go, de El Vil lar de Sarntiago, i d . 
1.991 T o m á s A l m a n z á n Cha-
rro, de Genestacio de la Vega, i i . 
L992 Miguel Berciano Domín -
guez, de Quintana del Marco, íd, 
1-993 Efigenio Riol Mor i l l a , de 
Matanza de los Oteros, i d . 
1.994 Bermardo Gutiérrez Aliar, 
ae Arcahueja, i d . 
L995 Manuel Gutiérrez Vidal , 
ae Mozóndiga, i d . 
j l;9.9^  Emi l io Marcos Alonso, 
ae Valdtras, id . 
fi J:?97 Arístides Ordá» Alonso, 
^ Villalobar. id . 
1998 Felipe Castillo AWartz, de 
«enazolve, id . 
m», ?99^ Isaac Domínguez Antolí-
e2AÍ«Grajal de Campos, i d . 
P o . ^ . Pedr» Barrallo Cao, da 
í o ? / 6 Valdeón, i d . 
ca l00.!.,, Miguel G w z á l e z Oblan-
• ÍS^ i l l ab . l t e r . i d . 
Ú t i g » J Melquíades Gar r id» Ra-
Uen^ * de QuintaMilla de Oteros, 
2.003 Mateo Serrano García, de 
Val de San Román , id. 
2.004 Miguel Nielo Miianda, d« 
Val de San Lorenzo, id . 
2 005 Gerardo d t Abajo Fer-
nández , de Revilla, i d . 
2.006 José Rodríguez Alvarez, 
de Formigooes, id . 
2.007 Patricio J áñ*z Folgueral, 
de Fuentesnucvas, i d . 
2.008 Manuel Gutiérrez Gutié 
rrez, de Golumbrianos, i d . 
2.009 José Antón io Duran Gu-
tiérrez, de San Andrés de Moa teje», 
i d e » . 
2010 Salvador Tahoces Fer-
náadez , de Vi l la r de los Barrios, i d . 
2.011 Luis F e r n á n d e z Garc ía , 
de Ponferrada, i d . 
2.012 Eusebio González Fer-
nández , de Fuentesnuevas, i d . 
2.013 Emi l io M t r i n © de la 
Vega, de Alvires, i d . 
2.014 Bermardo Diez Feijoo, de 
Ponferrada, i d . 
2.015 César Lépez Fiórez , de 
Bembibre, i d . 
2.016 Mauricio Aláiz Frasnp.de 
Chozas de Abajo, i d . 
2.017 J«sé González Canurria, 
de León, i d . t t 
2.018 Domiciano H e r n á n d e z 
Bercero, de id . , 3." 
2 019 Gtrminiano de la Varga 
Olmo, de Vega de los Arboles. 4 / 
2.020 Claodio Jáñ«z Cubillas, 
de Zoares del P á r a m o , i d . 
2.021 Feliciano Alvarez Alva-
rez, de P e ñ a d r a d a . i d . 
2 022 Juan Antonio Triguero 
Caatrillo, de Valencia de Don Juan, 
i d t m . 
2.023 Guillermo Alonso Martí-
nez, de i d . , i d . 
2.024 Eü^eñ io Andrés Luis, de 
Fresno de [a Vega, id . 
2.025 Felipe Sanios Mart íaez , 
de Pajares de los Oteros.Jd. .. 
2.026 José Sánchez Diez, de 
San Adr ián del Valle, id . 
2.027 Moisés Posada Alvarez, 
de id . , i d . 
2 028 Bftlarmino García Fidal-
go, de. Ali ja de los Melones, id . 
2.029 Pr imi t ivo Aller Campa-
no, de Viieeha. i d . 
2.030 Qui r i co Canseco Zapico, 
da Vil l iguer , i d . 
2.031 Fernando Alonso V a l -
buena. de León, 3.* 
2.032 _ Antonio Seco B la i , de La 
Bañeza , 4.* 
2.033 Eduardo Robles Gonzá-
lez, de Peredilla de Cordón , i d . 
2.034 José Mart ínez Mar t ínez , 
de Rivas d t la Valdueroa, i d . 
2 035 Felipe Pérez Delgado, de 
La Bañeza , i d , 
2.036 Dionisio Santos L ó m b ó , 
de i d . , i d . 
2.037 Gabriel Turrado Turra-
do, de San Feliz de la Va ld t r í a , i d , 
2.038 Celestino Miguélez Reño-
ees, de Tora l de Fondo, id . 
2.039 Justiniano Rubio Mart í -
nez, de San Mart in de Torres, id . , 
2.040 J o a q u í n Albas Mor t i r a , 
de La Bañeza , i d . 
2.041 Vicente Pedrosa Tur ra -
do, de San Feliz de la Valder ía , i d . 
2 042 Antonio F e r i á n d e z Fer-
nández , da V i l l amon tán de la Val -
duerna, i d . 
2 043 Jesús Ascaso García, de 
Lusio. de i d . 
A n t o n i o Monterrubio 
de Villaseca'de Laceana, 
2.044 Jesús Nf." Ascaso de Si-
meón , de id. , i d . 
2.045 Abel Cubero F e r n á n d e z , 
de San Román de Bembibre, i d . 
2.045 Angel González G u z m á n , 
de L-ÓQ. id . 
2 047 Isidoro gDiez Robles, de 
Boña r . i d 
2 048 
G u z m á n , 
í dem. 
2.049 Demetrio Azpilicueta Go-
rostiaga. de León, i d . 
2.050 Garcüaso Osorió B a r d ó n , 
de i d . , id . 
2.051 Severiano Alonso Gonzá-
lez, de Vi l l aüQütán , i d . 
2.052 Jesús González Llamas, 
de La Bañeza, i d . 
2.053 Jesús Calvo Rascón, de 
Pozuelo del P á r a m o , i d 
2.054 Ant»ni© Ali ja Posado, de 
Genestacio de la Viga. i d . 
' 2.055 Ramiro Rodríguez Rodr í 
guez, de Pozuelo del P á r » m o . id . 
2.056 Arturo González Gutié-
rrez, de Busdongo, i d . 
2 057 Fernando García del Va-
lle, de Valencia de Don JuanB i «i. 
2.058 B e n j a m í n Diez Alonso, 
de V i l l aman ín , id . 
2 059 Fernando Diez Medina,, 
de Villavelasco, i d . 
2.060 J u l i á n Campos Valdeso-
go, de Villanueva del Coradado, i d . 
2 061 Enrique Abella López, de 
Vega «¡e Espina reda, i d . 
2.062 Cánd ido F e r n á n d e z Fer-
nández , de Bor r tn i s , i d . ^ 
2 063 Restituto Mart ínez Rodrí -
guez, de Vegas del Coadado, id . 
2.064 Elíseo P u i n í e Puente, de 
Represa del Condado, id . 
2.065 Vicsmte S imón Fe rnán -
dez, de Valencia de Don Juan, i d . 
2 066 Pedro Alvarez D u r á a d e z , 
de Pradorrey, id 
Ferrero Fidalgo, 
Luengo. Seco, de 
Arce F e r n á n d e z , 
Luengos García , 
Ferraáadez F e r-
2.067 T o m á s 
de Brazuelo, id ; 
2.068 Miguel 
Astorga, i d . 
2.069 Mar t ía 
de León, i d . 
2.070 J u l i á n 
de Castilfalé, i d . 
2.071 Isidro 
n á n d e z . de Campo, i d . 
2.072 Belisario T o m é Mart ínez, 
d e L u g á n . i d . 
2.073 Jtísé Mart ínez Blanco, de 
La Utrera, i d . 
2.074 Manuel Blanco Alvarez, 
de Rwbles de Laceaaa, i d . 
2.075 Agapitii de la Tqrre Mo-
rán . de Santa Cruz de Montes, id . 
2.076 Baldomer® Fer re r» Gó-
mez, de Vilaviciosa de los Perros, id , 
2.077 Domingo Vi tor ia F e r « á n -
, dez, de Tarre del Bierzo, i d . 
2.078 ' Edaarde Rey Carra, de 
Laban ieg» , i d , 
2.079 Severina Alvafez F e r n á n -
dez, de San Pedro Castañero , i d . 
DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON 
AÑO D E m0 Mes ale 
Dist r ibución de fondos por Capí tu los que para satisfacer las obligaci0n 
de este mes, acuerda esta Comis ión Gestora, conforme previenen 1 S 
disposiciones vigentes. as 
Capítulos 
1. ° 
2. ° 
4> 
5. ° 
6. ° 
7. ° 
8. ° 
9. ° 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
17. 
18. 
19 
C O N C E P T O S 
Obligaciones generales 
Represen tac ión provincial . 
Bienes provinciales • • • 
Gastos de r ecaudac ión > • • 
Personal y material. 
Salubridad e Higiene • • • • . 
Beneficencia . . . . . . . 
Asistencia social.. . . . . , • • • 
I n s t r u c c i ó n púb l i ca • 
Obras púb l i cas y edificios provinciales 
Traspaso de obras y servicios p ú b l i c o s del Estado 
Montes y p e s c a . . . . . 
Agr icu l tura y g a n a d e r í a , . . . . . . . . — . . . . . . • . . . . 
C r é d i t o p r o v i n c i a l . . . . . . . . . 
Devoluciones 
Imprevistos . . 
TOTAL. 
Resultas. 
TOTAL GENERAL. 
CANTIDAD 
Peseus Cts. 
100.000 00 
10.000 00 
» 
iso.ooo 00 
150.000 00 
40.181 00 
30.010 00 
100.000 00 
15.000 00 
25.000 00 
660.000 00 
250.000 00 
910.000 00 
Impor ta esta d i s t r ibuc ión las figuradas novecientas diez m i l pesetas 
León , 14 de. Marzo de 1950.—El Interventor, Alberto Diez Navarro. 
SECCIÓN DE HACIENDA Y ECONOMÍA 
D I C T A M E N 
Esta S e c c i é n , en sesión del día de boy, acardo mostrar su conform 
a la precedente d i s t r ibuc ián de foados para el mes de A b r i l y sometarla 
la a p r o b a c i ó a de la Corporac ién . 
León, 15 de Marzo de 1950. —El Presidente, 
SESIÓN DE 24 »E MARZO DE 1950 
La D i p u t a c i ó n a c o r d ó aprobarla y que se anuncie en el BOLETÍN OFI; 
CIAL de la provincia,—El Presidente, R. Gañas .—El Secretaria, José 
Peláez. . 1349 
l e la p r i i í i i i a í e L e i i 
181 Cont inuará 
8 
I iiMlriliiiciéH Terriisrial 
C I R C U L A R 
Dispane el pá r r a fo 2.J del n ú m e r o 
3.° de la I n s t r u c c i ó n 22 de las apro-
badas por Orden Ministerial lie 23 
de Octubre de 1941, que Jos Vocales 
representantes de los contribuyentes 
en las Juntas Periciales constituidas 
según dispone el a r t ícu lo 5.° de la 
Ley de 26 de Septiembre de 1941, 
d e s e m p e ñ a r á » su carga cuatro años . 
Y habieada transcurrido tal pe r íodo 
desde que se formaron las actual-
mente existentes, deberá procederse 
por los respectivos municipios a ha-
cer la r e n o v a c i ó n de los Vocales de 
su Junta Pericial que representan a 
las contribuyeates, cuales son: dos 
contribuyentes agricultores y uno 
gaaadero y un propietario de explo-
taciones forestales o su representan 
te, si los hubiere, lo cual se He/ara a 
.cabo durante la segunda quicen 
del actual mes áe A b r i l , en evitación 
d é l a s sanciones que se i«MP0°f ,a 
en caso «le incumplimiento «c 
presente orden. f C a s i a s 
Hecha la renovac ión con todas ^ 
formalidades reglamentarias, ^ 
Ayuntamientas lo P O ^ ^ r a c i ó n 
nocimiento de esta A d n a i n i ^ ta 
por aiedio de ctrtificacian aei 
levantada con t i l motivo. n :eües 
T a m b i é n h a r á n canstar q"Voca. 
sean los sucesares de aqaei p0r 
les dé ca r ác t e r permanente. ar 
a lgún MotiTO han ten iáa q" 
en sus cargos. í _ e\ c*Té0 
Debe tenerse preseategue ^ 
de Vaca! de la Junta aineote 
tu í ta y obligatario. f enuinera 
motivos de excusa los q " 
]a disposición al principio mencio-
"^soera esta A i m t n i s t r t c i ó n del 
• o de los Sres. Alcaliles y Secreta 
rins I» m*7°r diligencia en el cum 
limient© de tan iwportante servi-
Kn creyendo no han de dar lugar a 
¡oníar medidas que asegm-en el cum-
«nmiento de esta orden. 
P León a 17 de A b r i l d« 1950.-El 
AíímiDÍstrador de Propiedades, Julio 
F Crespo. - V." B.*: El Delegado-^c 
Hacienda, José de Juan y Lrgo. 
n 1472 
Itlll] 
Ayuntamiento de 
Villamol 
Hab iéndo te coateccioua io p o r 
este Ayuntami to to el p a d r ó n de ar-
bitrios municipales, de carnps fres-
cas y saladas, vinos de todas clases y 
reconocimiento de cerdos, par» el 
tjer.cici© de 1950, queda de mani-
fieste al púb l ico en Secretada por •! 
plazo de quince días , a fin «^ e que 
los iateresados puedan re vis i r lo y 
-—- • - . formular reclamaciones. 
Mederici^o BilroÉráliw leí Buero a v i i i amoi . s de A b r i l de 1950 . -EÍ 
• " T " • . Alcalde, Braul i» Rejón. 1359 
Solicita del E x c m « . Sr. Ministro 
de Obras Públ ica» para su í rarai ta 
cíón por esta Confederación, D. Es 
teban Muñiz Sdárez, c@mo Presiden 
te de la Comunidad da Regantes de 
Otero de las Dueñas (Leóe), la con-
cesión de un aprovechamiento de 
105 litros de agua por segundo, deri-
vado» del río Luna, en t é rmino mu-
nicipal de Otero de las Dueñas 
(León), con destino a riegos; ssi co-
mo la ocupac ión de los terrenos de 
docnini» públ ico necesarios para la 
ejecución de las obras, 
Información púb l i ca 
Las obras cotnprendkits etí el pro-
yecto, soa las siguientes: 
TOMA, —La obra de toma, consta 
de un p«zo qu« se p«ne en c o m u n í 
cacién c«n el r ío por medio de una 
tubería ie cemento, sobre ei pozo se 
construirá una caseta de planta réc 
tangular 4,50 por 3,15 rnetros en la 
;que se a lo ja rá» dos grupos raoto-
bornbas de 60 C- V. cada uno. La tu-
bería de impul s ión tiene 568 metros 
de ¡«agitad . y termina en e! punto 
más elevado de la zona de donde 
parten dos acequias, efec tuándose 
par medio de arquetas, diversas to 
mas para varias acequias a lo largo 
de la tubería de impu l s ión . 
Para el paso de los caminos se ha 
Previsto la cons t rucc ión de^  sifoiaes, 
cruzándose los arroyos por medio 
de acueductos. 
L» que se hace púb l i co en cum 
Piimieato de lo dispuesto en el ar-
"culo 16 del Real Decretó Ley de 7 
joero de 1927, a fin de que en plazo 
I e tre>nta días «a tú ra les a cootar de 
publicación de este anuncio, pue 
No habiendo comparecido a nira-
guná ds las operaciones d e l reem-
plazo, los mozos que a c o n ' i n u a c i ó n 
se relacionáis, comprendidos en el 
alistamieato del reemplazo de 1950 
y períe»ecieíi tes a los Ayunfamien-
tos q u e igualmente se indican, 
cüyo paradero se desconoce, por 
medio del presente se les cita para 
que compísrezcan en esta Casa Con-
sistorial dentro del plazo que se se-
ñala , para las operaciones de dicho 
reemplazo, bajo apercibiniiento de 
que, de na verificarlo, se rán decla-
rad«s prófugos y les p a r a r á el per-
ju ic io a que haya lugar. 
En el plazo de quince días: 
Vega de Val caree 
losé F r a n c i a © Alvarez Méndez, 
hij® de José e Isabel . 
J®sé Frey de la Fuente, de Baldó-
me ro y Manuela. 
Domingo Piedrafita Digón, de Ra-
fael y María. 
G®nzalo Sant ín F e r n á n d e z , de 
José y Mercedes. 1319 
Garra fe 
Manuel Calzón González, hij® de 
Manuel y Dorad ía . 
Aurelio Pascual Fuertes,- de J u a » 
y Grégoriá. 1466 
. o presentar las reclamaciones que 
Mime» pertinentes los que se con-
rp¡!-en.perjudicad«s con las obras 
prnv aS' ha l l á adose expuesto el 
de r 1 0 durante el mismo periodo 
Neen6111?0 en esta Confederación, 
e n v i i ^ j de Concesiones, Muiro. 5 
b i l í i ad®lid' durante las horas há 
ül|es de oficina. 
El f ^ d p ' i d . U de A b r i l de 1950 -
WirvGDNI-ERO Director adjunto, L u -
1416 Ru,2-ValdepeñaS.. 
Núm. 323.-82,50 ptas. 
Entidades menores 
A los efectos de oír reclamaciones, 
se hallan expuestos al púb l i co en el 
domici l io del Presidente respectivo, 
durante el plazo de quince días , los 
documentos que al final se indican, 
formados por las Juntas vecinales 
que se expresan: 
Presupuesto para 1950: 
Villacé 1423 
Prioro 1450 
Camploñgo 1461 
Santa Catalina de Sotnoza 1469 
Celada de la Vega 1488 
Presupuesto y Ordenanzas: 
La Nora del Río 1432 
Iftrtiilstrwléi te t m í i m 
Juzgado de instrucción de Sahagún 
Don Perfecto Andrés García , Juez 
de ifislrucción de S a h a g ú n y su 
partido. 
Por el presente, hag® sabtr: Que 
e® este Juzgado de mi cargo, se si-
gue sumario c®® el n ú m e r o 32 del 
c®rnente a ñ » por el delito de hurto 
de una maleta contenieado los si-
guientes efectos, que han sido recu-
perados: 21 piezas de madera de 
utensilios de cocina, censistentes en 
cucharas y teaedores; ca r tón con 
quince brochas; dieciocho cepillos 
de ropa, de diferentes t amaños ; qu in-
ce brochas de pintor; nueve pince-
les; tres brochas de blanquear; dos 
escobillones; dos paletas de a lbañ i l ; 
dos brochas de espart®; siete cepi-
llos de limpieza, otro para el mismo 
fin; una canilla para cuba; d®s botes 
conservas; un roll® de fibras; un ce-
pi l lo de esparto y trei®ta y siete p i t i -
llos de tabaco. 
Lo que se hace púb l i co por medio 
del presente, a fia de que quien sea 
su propietarie, lo manifieste al Juz-
gad®, a los efectos oportunos. 
Dado en Sahagún . a cuatr® de 
A b r i l de m i l novecientos cincuenta, 
Perfecto Andrés .—El Secretario, (ile-
gible). 1332 
Juzgado municipal de León 
D®n Miguel Torres del Campo, Se-
cretario del Juzgado municipal de 
León. 
Doy fe: Que en el ju ic io de faltas 
seguido en este Juzgado municipal 
con el n ú m e r o de orden 652 de 1949, 
se ha dictado sentencia, cuyo enca-
bezamiento y parte disp«sií iva, es 
como srgue: 
Sentencia.—En la ciudad de León , 
a quince de Marzo de m i l no\ecien-
tos cincuenta; visto por el Sr. D. V i -
cente Mart ínez Manga, Juez munic i -
pal sustituto del Juzgado de esta ciu-
dad, el présente juicio de faltas, 
sieado partes el Sr. Fiscal munic ipa l 
y denunciante Santiago Mart ín Alon-
so, mayor de edad, casado, laterven-
t®r de la C o m p a ñ í a de la RENFE, 
vecino de Gijón (Oviedo), y denun-
ciado Celestino F e r n á n d e z Menén-
de/, de 21 años , soltero, k i jo de An-
gel y de Consuelo, natural de Oviedo, 
en ignorado domici l io , por estafa a 
la C o m p a ñ í a de la RENFE, 
Fallo.—Que debo condenar y con-
deno al denunciado Celestino Fer-
n á n d e z Menéndez, ya circunstancia-
do, como autor responsable de la 
falta de estafa, sin la coacurrencia 
de circunstancia msdificativa de su 
responsabilidad cr imina l , a la pena 
de cinco días de arresto menor, a 
que indemnice a la C o m p a ñ í a de la 
RENFE en la suma de diez pesetas 
y cincuenta cén t imos y al pago de 
las costas procesales. 
Así por esta mi sentencia definit i-
Tamente juzgando, lo pronuocio, 
mando y firmo. —V. M. Manga. —Ru 
br i rado. 
Y para que conste y sirva de nol i 
ficación al condenado Celestino Fe:-
nández Menénáez , expido el presen 
te testimonio de sentencia, que sello 
c«a el del Juzgado, con el visto bue-
no del Sr. Juez mumicipal y que será 
publicado en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, en León, a dieciséis de 
Marzo de mil Movecientos cincuenta 
- M i g u e l Torres.—V.' B . ' : E l Juez 
m u n í c i p t l , V. M . Manga. 1341 
Cédala de citación 
Eff v i r tud de lo resuelto por el se 
ño r Juez de primera instancia de 
este partido, en auto de esta fecha 
reca ído a diligencias preparatorias 
de ejecución y embargo preventivo, 
pr tmovidas por el Procurador don 
Antonio Pradt , a nombre d« la 
S. S. «Hullera Vasco Leonesa», de 
este domicil io, contra D. Afgimiro 
Furones Tur ie l , mayor de edad, sol-
tero, Capi tán de Ingenieros Acronáu 
ticos, cuyo destino tuvo en La Vir -
gen del Camino y actualmente t n 
paradero ignorado, mediante la pre-
sente cédula se cita ea forma al ex 
presado Sr. Furones Tur ie l . para 
que el día veintinueve de A b r i l p ró -
ximo, a las once horas, comparezca 
ante este Juzgado, Plaza de San Isi-
dro, 1, al objeto de practicar el re-
conocimiento de firma, interesado 
por la parte actora y prestar la con-
fesión que la misma tiene solicitado, 
apercibiendo a aqué l que si no com-
parece, le p a r a r á el perjuicio a que 
en derecho hubiere lugar. 
León, veint idós de Marzo de m i l 
novecientos cincuenta. —El Secreta-
rio, P. S., A. Torices. 
1233 N ú m . 325.-45,00 pías . 
• o 
En vi r tud de lo acordado por el 
Sr. Juez de ins t rucc ión de este par-
tido, en providencia de hoy dictada 
en el sumario que se instruye con el 
n ú m e r o 6 de 1950, sobre estupro, por 
la presente se cita al inculpado José 
Ruiz González, de esta vecindad, de 
25 años de edad, labrador, que tras-
l adó su residencia a Ponferrada, 
para que dentro del t é rmino de diez 
días comparezca ante este Juzgado 
para ser oído, aperc ib iéndole que de 
no hacer l» le pa ra rá el perjuicio a 
que haya lugar en derecho. 
Y para que sirva de ci tación en 
forma y su inserción en los periódi-
cos oficiales, expido la presente, que 
firmo eo Berja, a treinta de Marzo 
de m i l novecientos cincuenta.—El 
Secretario jud ic ia l , (ilegible), 
1322 
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El Sr. D. Victoriano González Gu 
tiérrez, Juez comarcal sustituto de 
Magaz de Cepeda, en providencia de 
esta tfcha, dictada en ju ic io do faltas 
que en este Juzgado se sigue por es-
tafa contra el dennneiado Serafín 
Rodríguez Mart ínez, de 27 años de 
edad, jo nalero, natural de Rosal 
(Barrio Consuelo-Pontevedra), hoy 
en ignorado paradero, teniendo su 
ú l t i m o domic i l io en Navatejera, 
Ayun tami tn to de Vil laqui lambre 
(León) , por medio de la presente se 
le cita de comparecencia para ante 
este Juzgado comarcal, para el día 
dieciséis del p róx imo Mayo y hora 
de las nueve de su m a ñ a n a , al objeto 
de proceder a la celebración del co-
rrespondiente ju i c io de faltas, aper-
c ib iéndo le que puede hacer uso de 
lo que p r e c e p t ú a el a r t ícu lo 970 da 
la Ley de Enjuiciamiento Criminal 
y «n caso contrario le pa r a r á el per-
j u i c i o a que haya lugar en derecho, 
pudiendo venir acompañad© can las 
pruebas de que intente valerse. 
Y para que conste y sirva de' cita-
ción en forma al denunciado, me-
diante su inserc ión en el BOLETIN 
OFICIAL de la provincia, expido la 
presente en Magaz de Cepeda, a tres 
de A b r i l de m i l novecientos cincuen-
ta.—El Secretario, Enr iqu t Barrios. 
1336 
Requisitorias 
F e r n á n d e z Casado, Ovidio, de 24 
a ñ o s de edad, casado, jornalero, na-
tural de L e ó n , que dijo hallarse do-
mic i l iado en el Barrio de San Este-
ban calle del Barrio de esta ciudad, 
y Blanco F e r n á n d e z , Manuel, de 29 
años , casado, jornalero, hijo de Aa 
gel y do Cristina, natural de León, 
que dijo hallarse domicil iado en Las 
Ventas de Nava, Chalet de Vi l l a Ber 
narda, c o m p a r e c e r á n en este Juzga-
do m u n i c i p a l el día 12 de Mayo, a 
las once quince horas, para la ceíe 
b r a c i ó n del ju ic io de faltas que viene 
acordado por hurto, advi r t iéndoles 
que d e b e r á n comparecer provistos 
de las pruebas • » su caso que tengan 
por conveniente, y aperc ib iéndoles 
que de no comparecer ías pa ra rá §1 
perjuicio a que hubiere lugar. 
Y para que sirva de ci tación a los 
denunciados Ovidio F e r n á n d e z Ca-
sado y Manuel Blanco F e r n á n d e z , 
que se ha l l an en la actualidad en 
ignorado paradero, expido la presen 
te en L e ó n , a quiace de Marzo de 
m i l novecientos cincuenta.—Miguel 
Torres. ^ g g 
García S a n t a m a r í a , Fidel, de 20 
años de edad, hi jo de Pedro y Pauli-
na, soltero, jornalero, natural de Ba-
rruelo de S a n t u l l á n , Proviacia de Pa-
lencia y vecino del mismo, hoy en 
ignorado paradero, comparece rá en 
el t é i r a i n o de diez días ante el Juz-
gado de i n s t r u c c i ó n de Riaño, al ob-
jeto de constituirse en prisión y no 
tificarle el sumario n . ' 6 de 1950. so-
bre estafa, ape rc ib i éndo le que de no 
hacerlo, s e r á declarado rebelde. 
A l mismo tiempo, se ruega v en-
carga a las Autoridades y Agentes 
de la Policía Judicia l la busca v 
tura y c o n d u c c i ó n del mismo al nP 
pósito municipal de esta vill» 
Caso de ser habido. ' en 
Dado en Riaño , a 3 de Abr i l J 
1950.-E1 Juez de ins t rucc ión Marw 
F. R o d r í g u e z . - E l Secretario fuLf 
cial, Luis Sarmiento. 
m 
• • 
M o n c h ó n , Humi ldad , de la que s 
ignoran sus d e m á s circunstancias6 
prostituta, y que debe encontrarse 
en Gijón, i g n o r á n d o s e su domicilio 
c o m p a r e c e r á ante el Juzgado de ins' 
t rucc ión de León en el plazo de diez 
d ías , á fin de notificarla auto de pro-
cesamiento y ser indagada en suma" 
rio n ú m . 60 de 1950, por. hurto, ¿a]o 
apercibimiento que de no verificarlo 
será declarada rebelde y la parará 
el perjuicio que haya lugar. 
León, veintisiete de Marzo de mil 
novecientos cincuenta, El Secretario 
1241 
Anuncios particulares 
Ismoüiit ie leínlis le l i Vega 
le I I Forci 
Aprobados definitivamente las Or-
denanzas y Reglamentos de esta Co-
munidad,en La Magdalena,se hallan 
depositados en la Secretaría del 
Ayuntamiento de Soto y Amío, por 
espacio de un mes, a contar de la fe-
cha de pub l i cac ión de este edicto, 
con el fin de que los interesados que 
lo deseen puedan examinarlos du-
rante las horas de oficina. 
Soto v Amío , a 31 de Marzo de 
1950.—El Alcalde, A. González. 
1374 N ú m . 322.-21.00 pts. 
Iiteoiiiola del AirerDepísllo le leí 
Anuncio «ficial 
Se anuncia a concurso la adquisi-
c ión de 3.840 Qm. de leña de coci-
nas y 3.900 Qm. de leña de hornos 
para las necesidades da este Deposi-
to, para el ejercicio económico ac-
tual . , 
L i s proposiciones, ajustadas a i 
pliegos de condiciones técnico-lega-
les que se hallan expuestas en i 
oficinas de esta Depósi to, sitas c 
General Mola, n ú m . 6, se a d m i « 
hasta el día 29 del corriente mes, 
icnta aei Los anuncios sarán de cu< 
adjudica t i r i o . nr,n 
. León . 14 de A b r i l de 1950.-
p i t án Depositario, Ricardo 
Cabeza. _,« 10e 
1467 N ú m . 320.-28.50 p t ^ 
-El Ca-
Santos 
— L E O N -
Irap- de la Dipu tac ión p r o v i n ^ 
_ i 9 5 0 -
